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T ó p i c o s r e v o l u c i o n a r i o s 
L a visión profètica 
Tal vez io que distinga esen- acontecimientos venideros, la 
cialmente al paganismo del he- profecía. El hombre superior en 
braismo sea la diversa función el paganismo es el filósofo; en 
que la noción de tiempo repre- 'el hebreismo lo es el profeta, 
senía para uno y otro en ia in-! No seré yo quien censure al 
terpretación del drama univer-Imito hebreo su interpretación 
sal. La filosofía pagana, aun en temporal del universo. A! con-
los poetas purifóseos, es siem- trario; tener en cuenta el correr 
pre especial, gira en torno a la del tiempo, vale tanto como aso-
idea fundamenta! deespacio, pa-. marse a! mundo de la vida, por-
rece como sugestionada por las [ que la vida y la materia se dife-
impresiones ópticas. El plato-1 rencian precisamente por la dis-
nismo, suprema intelectualiza-j tinta función que en una y otra 
ción del genio pagano, es la vi- representa el tiempo. El tiempo 
sión contemplativa de un espa- pasa simplemente para los seres 
ció ideal en donde permanecen materiales; pero dura y crea en 
eternas y logradas las formas | los vivientes. Dondequiera que 
transitorias que llenan el espacio haya un ser vivo, allí existe un 
real. Los arquetipos, las ideas,' registro en donde el tiempo se 
son como formas eternas, inteli-1 graba en forma de organización, 
gibles, de las cosas fransiíorias: de instinto de conciencia. El al-
y sensibles. El universo de los 'ma que no ac muda al correr del 
sentidos es el espacio lleno de tiempo es un alma muerta, ma-
fenómenos; es decir, de las co-!terial. Vivir en espíritu es llenar-
sas que aparecen (<Faino», apa-; se de la experiencia que el tiem-
recer) de las apariencias. El uni-1 po va depositando al discurrir 
verso inteligible es, por el con-j en nuestra «psige». 
trario, e! espacio lleno de«noú- j Por tanto, vivir el mundo en nianente resuelva les crisis eeo-
menos», de las cosas pensadas forma de drama histórico es pa- nómicas del mundo. Son las 
por el entendimiento. Ira mí mucho más honda mane- crisis una realidad que recono-
Hasta Epicuro y sus discípu-|ra de conocimiento que pensar- cen por igual la economía posl-
los; esto es, hasta el materialis- ; lo en forma de sistema filosófi- ílva y el marxismo metafísico, 
mo sensualista de los griegos, ¡co. Siempre he preferido la hls-solamente que la primera regis 
sentía el universo a través de las' loria a la filosofía, los evange-' ira el hecho e indaga sus causas 
impresiones visuales, conce- í Hos de Cristo a la ética de Aris-; inmediatas, con una aspiración 
diendo una realidad superior al¡ tótelcs, Darwin a Cuvier, Hegel | relativa de interpretarlo, y el se-
espacio—reino de la vista—que-a Kant y Bergson a cualquiera ;gundo edifica inmediatamente y 
el tiempo -reino del oído—. Por \ deíos filósofos contemporáneos. I promete, con su clave mágica, 
eso Lucrecio, cuando resume el'Enlazar los episodios de la his-í superar de modo absoluto y per 
1 
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universo en sus elementos cons-
titutivos, nos dice que todas las 
cosas son: «Çorpora et va-
cuum», átomos y espacio, redu-
toria universal, en la unidad de 
un drama infinito, es, para mi 
gusto, la más acabada sistema-
tización que de los fenómenos 
ciendo el tiempo a una noción; del muado puede hacer el enten-
secundaria, sin realidad propia, 
que surge del movimiento; es 
decir, de la circulación de los 
átomos en el espacio. 
La filosofía hebrea» por el 
contrario, descubre la función 
esencial del tiempo de la repre-
sentación del drama cósmico. 
Es más una historia que una fi-
losofía. «En el principio—al co-
menzar la historia—, el universo 
estaba desordenado y vacío», 
claman las primeras palabras de 
la Biblia. «En el principio, ya 
era el verbo>, afirma en su in-
troito el Evangelio. «Ciertamen-
te venga en breve», dicen las úl-
timas palabras del Apocalipsis. 
Las Escrituras comienzan y ter-
dimiento humano. 
Ahora bien; todo eso está muy 
bien en el reino de ia abstrac-
ción y la filosofía; pero la vida 
políttcosocial es una vida de rea-
lidades positivas, de historia 
concreta, de acontecimientos in-
manente las crisis económicas 
del momento. 
Tiene la teoría de la crisis una 
importancia capital en el sistema 
mitológico de ia religión comu-
nista. Las crisis son el funda-
mento de la profecía. Sin orden 
natural no hay revolución re-
dentora. Sin crisis del régimen 
capitalista, no hay profecía. 
Cuando se pudiera demostrar 
que las crisis periódicas son un 
mediatos. La profecía no tiene ¡tenómeno natural y permanente 
nada que hacer, como no sea!de la vida, se tambalearían las 
estorbar, en el mundo de tas I siete co umnas de la visión pro-
ciencias económicosociales. Eiifética. 
socialismo utópico, el marxismo 
profético, el comunismo apoca-
líptico, pueden ser, respectiva-
mente, una ética, un sistema 
doctrinal o un delirio; lo que no 
debe ser jamás es un ideal polí-
tico ni un programa económico. 
Para el arte del Gobierno, los 
minan, pues, con un idea de mitos y aún ios ideales, serán 
liempo. Y todas ellas, en su uni-
dad admirable recogida por el 
cristianismo, aparecen enlaza-
das por la concatenación de los 
acontecimientos, por la sucesión 
en el tiempo de episodios, de 
anécdotas, cada una délas cui-
les presupone las anteriores y 
Bnuncia las venideras. 
El paganismo es filosofía; el 
•^braismo, historia; aquel, men-
*«;ésíe vida; el uno, ideas; el 
^ro, episodios. El pagano con-
«mpla lo que aparece; ej judÍ0i 
que acontece. El ideal del pri-
J^ 0 68 ^ cub r i r la forma per-
^ 1 9 1 ^ ' 2 1 ^ ^gun-
siempre faros que alumbran la 
ruta, Norte que orienta en la in-
¿Que el mundo actual atravie-
sa un período de crisis? Cierto. 
¿Que esta crisis es un fenómeno 
culminante, catastrófico, defini-
tivo? Faiso. En todos los siglos, 
los hombres que en ellos vivie-
ron, han creído vivir el momen-
to de mayor trascendencia, de 
más graves acontecimientos, de 
más importantes mudanzas. A 
cada uno le duele su mal por 
mensidad del océano de la vida | más inmediato; pero no porque 
los rumbos que llevan a puertos! sean mayores niel dolor ni el 
de bienandanza. Pero la estrella f daño. La crisis actual es uno de 
del Norte alumbra en el cielo, y dantos vaivenes de la eterna cri-
el navegante tiene que buscar s¡s de la historia. Todos los mo-
atlsbai 
sus puertos en la tierra. 
La economía política conside-
ra sus problemas no como epi-
sodios trascendentales de un 
sistema cosmogónico que deban 
ser resueltos con criterio absolu-
to, sino como hechos positivos 
que solo pueden resolverse de 
modo concreto y transitorio. Na-
die ha descubierto aún la fórmu-
en el porvenir los la que de manera radical y per-
menlos lo son de crisis y de re-
nacimiento; de catástrofe y de 
revolución; de dolor y de espe-
ranza. Sólo que a nosotros, los 
hombres del siglo XX, nos pa-
rece que nuestro momento en el 
punto álgido de la historia mun-
dial y la iniciación de un perío-
do de inusitadas transformacio-
nes, porque es nuestro momento 
y nos apremia con la dimensión 
Fercocarri! Teruel-
Alcañiz 
Son francamente optimis-
tas las noticias que llegan 
hasta nosotros respecto a la 
continuación de las obras del 
ferrocarril Teruel-Alcañiz, se-
riamente amenazadas de sus-
pensión. 
Al hacer pública la noticia 
de tan vital interés para esta 
provincia, expresamos nues-
tra satisfacción, y hacemos 
voios porque no surjan en el 
horizonte nuevos obstáculos 
a la solución favorable del 
asunto en el que tanta parte 
ha tomado la Comisión que 
con tal fin fué designada y a 
la que por tal motivo felicita-
mos sinceramente. 
uiimnunnin&nHii;!!^  
dascomuna! de lo inmediato. 
Por estar cercana, me parece in-
mensa la choza y pequeño el 
monte. La copa del árbol, cuan-
do yazgo al arrimo del tronco, 
me oscurece, con serían peque-
ña, el inmenso cimborrio del fir-
mamento. 
Siempre hubo crisis. Como 
no podía por menos de suceder, 
en la sociedad burguesa sufren 
privación las muchedumbres, 
hay ignorantes y sabios, opu 
lentos y desheredados. Miles de 
enfermos padecen por falta de 
sanatorios, de asistencia y aún 
de alimentos. Cuando millones 
de obreros quieren trabajar sin 
hallar ocupación para sus bra-
zos, permanecen incultas in-
mensas comarcas y por explotar 
incontables riquezas. Los pro-
ductores arrojan al mar tonela-
das de café, de trigo, de azú :ar, 
por falta de mercado, y entre 
tanto, millones de hombres que 
car que los oíros destruyeron. 
He ahí el fracaso de la civiliza-
ción capitalisla, exclama el mi-
tólogo social. La sociedad se 
derrumba; las hordas de los 
desaparrados se agitan como el 
mar; el capitalismo se hunde; 
alborean entre los rescoldos de 
sus escombros las luces prime-
ras de la gran revolución mun-
dial del proletariado. 
Ahora bien; todos esos síntomas 
dolorosos de la l^lamada (crisis 
del capitalismo son sencillamen-
te la trágica realidad vital de to-
dos los siglos, tal vez un poco 
amortiguados sus efectos por la 
organización, cada vez más per-
fecta, de la sociedad civilizada. 
rentes a! hecho de la vida. A su-
perarlas deben aplicarse sin du-
da todos los esfuerzos del hom-
bre civilizado; pero deducir de 
ellas estímulos para la revolu-
ción o anuncios de catástrofe, 
no pasa de ser un fenómeno 
psicológico de neurosis proféti-
coapocalíctlca, sin eficacia algu-
na para el remedio ni provecho 
para la Humanidad. 
La vida seguirá siempre ade-
lante su marcha creadora sin 
complacera' ensueño catastró-
fico de las mentes febriles, ni a 
la apacible inmovilidad que afio-
rán los eternamente rezagados, 
porque el progreso humano es 
así: Uu perpétuo y paciente en-
gendrador de sí mismo, gracias 
al estímulo del dolor, que es la 
dínamo de la existencia y el eter-
no padre de la sabiduría. 
FERNANDO VALERA. 
Isabel Nákens 
Hajnuerto la hija del que fué 
apóstol del laicismo, del lucha-
dor unilclerlcol, del noble y aus-
tero don José Nakens. La que 
bien pudo llamarse hija amada 
de la República española, por-
que ninguna como ella tuvo mé-
ritos para hacer uso de ese títu-
lo. 
"Con su muerte se extingue 
un nombre tan querido como 
respetado para la falange repu-
blicana y con ella también la 
acción de su progenitor. 
Ella volvió a la vida allá por 
cuando «Gutiérrez» entraba en 
periodo agónico, el viejo «Mo 
tín> con sus terribles caricaturas 
anticlericales y sus escritos cle-
rófobos, fué la continuadora de 
la lucha entablada por su padre 
con el eterno adversario: El Esos|síntomas existieron siem 
pre; son como las pestes, gue- i T " . ' , clericalismo, rras y terremotos que anuncian 
periódicamente los astrólogos 
con gran admiración y asombro 
de los mentecatos. Así también 
los horóscopos y adivinaciones f M f t ^ S ^ ^ ™ ' ^ . ' 
llenan de pasmo a muchas per-1 
sonas inexpertas por la exactl-
<Reflejos del Motín» fué fun-
dado por Isabel Nakens cuando 
apenas contaba con medios para 
tud con que reflejan los aconte-
cimientos de sus vidas persona-
les. Las estrellas y signos mán-
ticos auguran siempre un largo 
viaje, una pérdida familiar, un 
amor frustrado, cien aconteci-
mientos más, que como acaecen 
siempre en la vida humana, pue-
den anunciarse como ciertos a 
cualquier persona sin riesgo de 
equivocarse. No menos inocen-
te se me antoja la profecía revo-
lucionaria del comunismo. De-
ducir de la crisis económica el 
anuncio de una revolución, vale 
tanto como estar eternamente 
esperándola. 
a falta de recursos la infinidad 
de persecuciones y atropellos 
cometidos por la Dictadura. De 
ahí, que la vida de «Reflejos» 
fuese tan accidentada como de 
corta duración. 
Me honré con la amistad de 
don José Nakens y de su hija 
Isabel y fui uno de los que inte-
graron la redacción de ese se-
manario, haciendo todo ello que 
j pudiera estar en antecedentes y 
por lo tanto conocer las vicisitu-
des perqué pasaron primera-
mente «El Motín» y luego más 
tarde «Reflejos». 
Pero «Reflejos» había que.'pu-
¡bllcarlo costara lo que costara, 
porque más que nada, represerç-
¡taba ía prolongación de ia vida 
bl mundo tuvo siempre pro- de don José con aus sctènta afios 
blemas, y a preverlos y a evitar-1 de lucha rígida y de dejación vo-
ios en la medida de lo posible se ¡ Iuntaria a toda superioridad que 
apnco, con mejor o reor fortu-|su taiento e importancia social 
na, la prudencia humana. A me-;ie brindaban. Nak>ns ni supo ni 
dide que la ciencia progresa, la'qmao vender su pluma, pero su-
moral se afina y la organización | po vivir en la más recóndita po-
mejora, van enmendándose de ' breza, para desde ella y sin tra-
padecen hambre no pueden con- i modo relativo las trágicas inci-ba alguna que se lo pudiera im-
sumir el café, el trigo y el azú- f dencias dolorosas qae son lohe-1 pedir, lanzar sus anatemas sobre 
• 
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todo aquel que a ellas se hacía , 
acreedor... había que publicar 
cReflejos» porque representaba 
las cenizas del anciano luchador 
y el vergajo con que flagelaba 
desde lo más profundo de la fo-
sa a su enemigo perpetuo. 
Varios fueron 1 o s medios 
puestos en práctica para que^  
tanto la publicación de un sema-1 
nario como la del otro no se; 
suspendiera. Recuerdo e n t r e ' 
otros los siguientes: emprésti-
tos, venta de libros a muy bajo: 
precio, suscripciones especiales 
y donativos. Claro está que es-1 
tos últimos fueron pocos y de • 
escasa importancia, pues por¡ 
aquel entonces no había tantos ; 
republicanos corno hay del 14 
de abril para acá. 
La formidable energía de Na-
kens, ayudada de estos recursos 
hizo que la vida de «El Motín > 
se alargara hasta el mismo día 
en que su fundador dejó de exis-
tir. 
Isabel, su hija, no pudo pro-
longar la de «RefIejos> tanto 
tiempo y no porque le fallara 
tesón y voluntad para ello; los 
mismos remedios que su padre, 
aplicó, más otros a mí manifes-j 
tados por carta, carta que coin- J 
cidió con la publicación del últi-! 
mo «reflejo> de «E! Motín» y de I 
la que copio algunas líneas: 
«...las pocas pesetas que tenía 
para mi vida ^cotidiana las he 
sacrificado para «Reflejos>. Mis 
pobres e insignificantes alhajas, 
recuerdos todas de familia, han 
corrido idéntica suerte; unas las 
he malvendido y otras empeña-
do... el pan que debiera comer 
lo he convertido en tinta y pa-
pel..., he llegado hasta más allá 
de donde podía llegar en recuer-
do de mi padre y de la causa 
por él defendida; pero este es el 
último número de «Reflejos> que 
por ahora se publica.,., espere-
mos que vengan tiempos mejo-
res..^ 
Y esta heroica mujer sucum-
bió en la lucha por ella empeña-
da. ¿Podía ser otra cosa? No, 
porque a última hora no sola-
mente tuvo que combatir con el 
adversario eterno, jesuitismo y 
clericalismo, sino que también 
hubo de luchar con el infame 
periodo dictatorial y entre los 
garfios de sus garras quedó pre-
sa y despedazada, lo mismo que 
todas las libertades y derechos 
de ciudadanía. 
Emilio Carrere ha dicho: «El 
último «reflejo» de «El Motín» 
tenía color de sangre. Isabel da-
ba la suya porque el recuerdo 
del padre no se apagase del to-
do en la memoria de los hom-
bres frivolos, oportunistas, após-
tatas y renegados». 
En medio de sus desgracias, 
fué sin embargo Isabel Nakens! 
más afortunada que su padre. 
Pues entre tanto que a éste el 
destino le robaba al arrebatarle 
la existencia, la alegría de poder 
presenciar el triunfo de su ideal 
político, conocer hecho carne el 
fruto de su esfuerzo, élla pudo 
ver por fin proclamada la Repú 
bllca en España, aspirar el hu-
mo de la revolución y ver tras-
poner vencidos las fronteras a 
los hijos de Loyola. E! símbolo 
se tronsformaba en realidad, 
porque esto y no otra cosa fué 
«El Motín» con sus bufas cari 
caturas de curoides y frailucos 
gordos y lujuriosos. 
jHa muerto Isabel Nakens! 
La que compartió con el apóstol 
del laicismo sus años de exis-
tencia pobre, de renunciación y 
persecuciones sin que sus labios 
jamás exhalaran una queja. La 
que fué semilla que fructificó, 
plantel de pensamientos que en-
gendraron en muchas concien 
das, flor que adornó el ara de 
los puros Ideales de redención. 
Sábado 20 de febrero de 1933 
esta casa, debido a existencias 
A pesar de la ' 0 " » ^ má ina conocida, sigue 
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madre Tierra. Tu espíritu quedó 
con nosotrosl Por eso los repu-
blicanos te recordaremos siem-
prel 
F. LOPEZ SEOURA. 
m 
j B:jo la presidencia del segundo 
teniente alcalde don JoséM i i c í S 
I y insistiendo los ediles áeftfnres B 
mmummmimmmmm^mm yoaa, Fabre Sánc'mz (d. nj. M.* y 
don Angel), Bosch, Gmer y Lop z 
celebró anoche nuestro Concejo 
ísu ordinaria sesión, en s-guada 
I convocatoria. L-ída y aprobada qus fué el acta de la anterior, dióie lectura 
a la correspondencia y disposició^ 
nes oficiales dictadas ú.tímame .1 
te. Entre la primera figura ofi 
ció de la Alcaidía de Graa-s agra-
deciendo asistiera Teruel al ani 
versado de Costa; y entre lase^ 
ganda un comuiiicado del Tribu-
nal Económico • adaainistrativo 
provincial dando una audiencia 
de qulcce días a este Municipio 
en la reclamación que contra el 
impuesto por ftchadas no alinea 
das tiene presentada don Fermín 
Rodríguez. 
Paíió a la Comisión de Ferias y 
Fiestas la circuiar que aunalmcn* 
te remite la Oja dé Ahorras so 
bre el «Homenaje a la VÍ j !Z>. 
Al precederse a la lectura, para 
su aprobación definitiva, de los 
proyectos de pavimintación de 
las calles de Valencia y Ramón y 
Caja!, pide la palabra 
El señor GINER y dice se acor-
dó que Arquitactura hiciera di 
chos proyectas y presupuestos de 
pavimentado pero éstos no son 
• conocidos ni por ia Comisión de 
la fiesta de su Fomento ni por el Ayuatamientc 
cumpleafios el oficial del Gobier- U pide paseti a p ^ n t o para sa 
no civil don Alvaro Sostres. [estudio, viuieado des^uéj a in 
Reciba nuestra feiicitacióa, no^orme del Concejo, 
por retrasada menos cariñosa j E i S€fi}r SECRETARIO da 
NATALICIO jcuenta de haberse cumplido los 
En Zaragoza dió a luz un her-- re|íñmef ^ ^VvSf' 
moso niño la joven y bella esposa * Eí Síñor °AYÜ^A está de 
de nuestro querido amigo don Je- \acuerdo coa aigaaa de bs mani' 
róaimo Gargaüo, inspector diplo- \fAciones expuestas por el s ñar 
mado de esta Delegación de Ha-1Gmer ya qa8 eKtltíade deb2n P8" 
Cíen¿a4 j sar por Fomento todos los expe 
Reciban los venturosos padres !áie£:tes' 0piaa d£báa ír dic}w 
' proyectos a informe de ia InspeC' 
ción de Sanidad y inego pssar a 
estudio de Fomento si dichas 
obras han de hacerse per concur-
so o adsninistracióii. 
E: señ*r GINER propone que-
den sobre la Me ja para su estuiio 
y así qué&a aprobado. 
Se emoieza a dar lectura a las 
difsreutes lactancias presentidas 
contra el Padrón de inquilinato y 
hace uso de la palabra. 
El señor GINER para decir que 
ha examinado dich ÍS instancias y 
soluciones, al igual que el Padróa 
encontrando tienen vhzóz ios re 
clamantes por no ser equitativa 
.comisión de policía rural fundo 
ne pronto. 
Son aprobadas las altas y bajai 
habidas en los padrones sobre f r-
bitrios, desestimándose la recla-
mación que contra el de aprove-
chamiento de bienes comunales 
presenta don Joaquín Dobóu. 
Pasa a informe de Gcbsmción 
una instancia del industrial don 
Eugenio Sales por no estar auto-
rizado para abrir su establecí 
miento ni reunir éste las debidas 
condiciones. 
Queda autorizada la apertura 
de establecimiento solicitada por 
don Fernando Lacruz. 
Sg entra en el período de rue-
gos y preguntas. 
El señor SANCHEZ (I. M.a) 
pide se oficie diputado señor 
Fered agradeciendo se hiciese 
eco en el Gongreso del sentir de 
Teruel de que se reintegre a esta 
" capital la Jefatura de MicaF, 
\ El señor BOSCH pregunta si es 
' cierto que las botas de goma del 
Cuerpo de Bomberos las utilizan 
I para las obras del alcantarillado. 
El señor INTERVENTOR dice \ La PRESIDENCIA confirma 
de veterinario y que se vea el 
qué no percibe don Fabián Nav^ 
rrete, necesitado miliciano 1 
peseta que SÍÍ acordó e n t r e g ó 
diariamente como pensión 
El señor GINER dice qu'g ai 
los Presupuestos no figura d i c L 
consignación, Iat:rvoncióa deb^  
iüforjaar el por qué de esa omi". 
sión. 
Ei señor INTERVENTOR u 
plica ésta en el sentido de 
como en ei libro de actas no ügU, 
ra nada que c jncreto el casi., ya 
que solo se acordó pasase a 
me de ia Comisión de HAciea^ a 
no podia él incluir dicha c a n t i l 
en Presupuestos. 
El stñar SANCHEZ (A.) de, 
nuncia hay ea el Matadero em-
pie? dos interinos que no precisaa 
ya que hoy dia no existe tr^bijo 
ai para los de planti l la . 
El SÍ ñor LÓPEZ, delegado ^\ 
Matadero, mega a dicho edil deje 
dicha ¿pregunta para dentro ae 
una o dos sesiones. 
Se levanta la sesión. 
motor aceite pesa, 
do Crosslsy 10all 
caballos, seml uevo. Molino San 
Francisco, 4.—Teruel-
6 
Han llegado: 
Ee Madrid ei presidente interí 
no de la Diputación don Ramón 
Segura, distinguido amigo y co 
rrdigionaro. 
— De Valencia el edontólogo don 
Manuel Villéa. 
— De Maazanera nuestro buen 
amigo don Ramón Marco, diputa» 
do provincial. 
— De La Puebla de Valverde el 
industrial don José Fuertts. 
Han salido: 
Para Fuent s Calientes el alcal-
de de aquella localidad den Juan 
Antonio Andrés Muñoz y una co 
misión de concejales con el secre-
tario. 
— Para Setíles (GtiadaUpra) el 
farmacéutico don Tomás Gil de 
Albornoz. 
— Para Formiche Alto el secre-
tario don Francisco Bsrdejo. 
•— Para Ojos Negros don Alejan 
dro Rubio, secretario de aquel 
Ayuntamiento. 
ONOMASTICAS 
Ayer celebró 
que como no h^y suficiente nú--ersta noticia diciendo fueron 
mero de señores coac?jales para • prest;idas pai-a qtte dichas obras 
tomar acuerdo sobre este asunto, ^ parasen hasta que vengan las 
procede dejarlo para la próxima adquiridas por el contratis 
sesión y así es acordado. qUien devolverá al Municipio 
Se lee una moción ds los cdil«s |as SUyas en buenas condiciones, 
señores Fabra y Sáachez (I. M.a), El señor GINER pide se haga 
dando cuenta de la acogida de que un iaventario de las herramientas 
fueron objsto en su reciente vi?.je propiedad del Ayuntamiento y no 
a Graus por el Ayuntamiento y s5'olvide el laventario del Mata- ¡media, comer zó a nevar copiosa. 
Diputación de Huesca y propo der0 para ei segaro delíncendios. | mente, cubries da el piso en los 
niendo conste en acia un voto de i señor LÓPEZ formula tres ! breves momentos que duró ia ae-
gracias y se comuniques dichas rUQg0s: que se puntualice el asun-Ivada 
Sigue el régimen de hielos 
Ayer noch:t, sebre las siete y 
Corporaciones, al igual que a la t0 dc los instrumentos de la B^n 
Diputación de Zaragoza^ > ^ municipal sobre si son propie» 
El señor FABRE habla de da¿ dei Concejo o de la Saciedad 
esas atenciones y da cuenta ha- Amigos de la Brinda, entidad dis-
berlss ofrecido utjas cuantss pa- pQesta a ayudar al Municipio 
rejns de palomas psra echarlas sieinpre qae se reconozca es pro 
aquí. I poetarla de los citados instruaien- ; interrumpido a coasecusneia de 
El señor SANCHEZ (J. M.a) tos; que sea anunciada la vacante la nieve, 
cree que el presidente de Forniu | 
to debe mirar sí pueden habilitar- • 
se las torres de la Escalinata y í 
Ayuntamiento para las citadas pa- \ 
lomas. 
« ^ o ^ T ^ r ^ ' o A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
res f irmen parte de la Moción y \ 
qae Fomento designe el aloja-! 
miento para las palomas. * 
Queda acordado. 
Léese un comuaicado de esta ' 
Alcaldía sobre ia necesidad de 
nombrar agentes repartidores pa 
BANCO HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B U C O S 
nterior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
ra proceder a la formación del. Amortizable 3 por ICO 
Censo electoral. 
El señor GINER pregunta si ese 
trabajo no puede realizarlo el per-
sonal subalterno. 
El señor SECRETARIO cree 
debe nombrarse entre personas 
especializadas ya que son muchas 
las que no saben Henar las hojas. 
dará 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1923 s/ impuesto 
4 «/a por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100. 
Ferroviaria 5 por 100 
4 1 /2 por 100 
nuestra cariñosa en hora bu: na. 
ENFERMOS 
Guardan cama, af ectados de le-
ve dolencia, la distinguida esposa 
Ue nuestro director don Gregario 
Vilatela y sus queridos hijos, 
Esta tarde el estado de los en-
fermos era bastante satisfactorio, 
cosa que celebramos sinceramen-
te. 
— Igualmente guarda cama la 
esposa del médico forense don 
Vicente Muñoz. 
Celebraremos su restableci-
miento. 
Además, nombrándolas se 
cumplimiento al Detreto. 
Él stñor GINER insiste en sa 
deseo de aprovechsr al personal. 
subalterno y evitar gastos. O b. U U L· A o 
El señor FABRE dice que si ei 0aJa de Emlsi0Res 5 por 100 
deseo del seüer Giner es eccao-jBanco H!potccario 4 Por 100 • 
mizar unas pesetas, deben fijar * 
una zona para ir a repartir los! 
concejales. (Risaf). 
La PRESIDENCIA pregunta sí 
se aprueba su escrito o se toma 
acuerdo sobre lo expuesto por el 
señor Giner. 
la asignscióa. El informe dice 
JrOr CaZ4r Uü COne-!deberidíS3Stiía3rie Por no haber 
reclamado en anterioras años y jo 
Cucalóo.—En una paridera pro* 
piedad de Lucas Pascual Naval, 
aparecieron seis grandes boque 
tes en las paredes. 
Practicadas las gestiones resul-
taron ser los autores de los daños 
los labradores Francisco Roche, 
Blas Herrero, Nicanor Juste y 
Victoriano Conesa, quienes ma 
nifestsron que habían hecho los 
agujeros al pretender cazar un 
eso no es base ya que quien no 
reclamó pusdtí hicsrlo. Eutiende 
y para apoyar su criterio expone 
que en la casa en que él habita 
existen errores en la aslgnacida 
de las cuotas sobre este aib t r io , 
debe realizarse una revisióp. 
É( s-fior BAYONA ehUenáe lo 
mismo y propone nombrar uaa 
comislóa que int 'grsda por los 
s-iñores Giner, Sánchez (A.) y 
Arredondo estudien el Padrón 
quedando éste sobre la Mesa. Así 
se acuerda. 
5 Va Por 100.. . 
» 6 por 100 . . . . 
Crédito Local 5 Va por 100 . , . 
» » 6 pot 1 0 0 . . . . 
» » Inteplea 5 por 100 
» » » 8 por 100 
Este edil dice que si el stfior Banco Hlspano Aldeano 
Fabre quiere ir a repartir... , de España . . . 
A C C I O N E S 
la Plata 
» Hipotecario. . . . 
» Espafio! del Río de 
Chade 
Azucareras ordinarias. . . . . 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Sa llega a los expedientes de su-
co^o qns vieroa ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ 
Oiwvlrt r ^ r ^ h a n de sn trábalo ' bación dtfioitiva. epro-
SÍ acuerda el nombrar agentes. 
Se lee otro escrito de la Alcal-
dia sobre las gestiones realizadas 
psra conseguir ia continuación de 
las obras del ferrocarrii Teruel-
Alcafiiz y ei Concejo las aprueba. 
Igualinents S2 aprueba un in» 
informa de Fjmeuto desestiman - * ^P¡osivos 
j • í Nortes . 
do por tener cará ;ler juiídico, lí 
reclamación que doña Teresa Fé 
rízformuló contra don Mariano] 
Gómí-Z' I Trasatlántica. . . 6 por 100 
Terminado el despacho ordina | * 6 por 100 
io, el señor SANCHEZ (A.) se i; 9}f? 6 por 100 
lamenta de que no se haya dado I íe,efóniCa3 • ' • 5V2porlOO 
cuenta en sesión dd D . - c m o ' 1 4Por100-
Peset $ . 
i Nortes 
rid Zaragoza y Alicante . 
Pesetas. 
O B L I G A C I O N E S 
1920. 
1922. 
3gón 4 por 100.'. 
3 por.IOO:. 
Azcucareras. . . 
¡Saltosde!Alberche 6p  1 0 
vOn t.chS29 de enero publicó la; Central de Ara 
«Lriceta» sobre el laboreo forzoso \ Nortes. 
de tierras, dictado por Agricultu-
ra, Industria y Comercio. 
Eí señor SECRETARIO <iice 
dióse cuenta en fcíatcsis y lee el 
referido Decreto. 
Como falta un vocal, vacante 
que dejó el concejal señor N. güe-
ra al fallecer, se acuerda designar 
al señor Muñ.z para qurj díchi 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . 
M O N E D A S 
Francoa. . . 
» Belgas.i 
» Suizos. 
Liras. 
Libras. . . 
Dolían--. . . 
Reiohamark 
64'80 
r m 
65 00 
7175 . 
78'65 
8076 
88'0t3 
89l76 
90'00 
90'G0 
19200 
84'35 
75;0O 
74'00 
82'50 
88'-25 
95'00 
99 25 
7800 
se'co 
7800 
88'üO 
300*00 
loe'co 
581*00 
4950 
9800 
9950 
102IC0 
576'00 
265'00 
isa'oo 
78'00 
83'00 
104'50 
groo 
TS'OO 
00 co 
71'úO 
4800 
224 00 
6100 
]80'50 
£52'70 
44;65 
Esta madrugada estuvimos a 
seis grados b¿jo cero. 
• • 
Dá Utrillas comunican habersa 
reanudado el servicio ds ferroca-
Irril de Zaragczü, que se hallaba 
( 
do óei 
11 deje 
tro de 
5100 
180'50 
44'65 
12'91 
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Ea Morella, doada se haiiaba 
pasando una temporada ea com 
pañía de su hermano don Tomás, 
médico de aqaeiia población, fa~ 
Ueció ayar, por ia tarde, de un 
colapso cardíaco, tras breva y 
traidora eaf srmedad, la distiogai-
da señorita turoiense Rosa Remón 
Pastor. 
Tan infausta noticia, comunica^ 
da al anochecsr, por teléfono, a 
su hermano político don José Gó 
mez Pastor, ingeniero de Minas, 
se extendió rápidamente por ia 
capital, en la que, por su carácter 
en extremo bondadoso y dei&ás 
cualidades qus la adornaban, de 
taatas simpatías gozaba ía infor-
tunada paisana nuestra, siendo 
general ei sentimiento producido 
por tan sensible desgracia. . 
Para asistir al entierro, han s-i-
lido esta m&ñáaa, en automóvil, 
coa dirección a Morella, sus hsr- j 
manos doña Manuela, doña Cdn-
cha y don F^co, y su primo don 
Fidel Góatz Pastor, a los cuales, 
como a toda la dlstiaguida y ex 
tensa familia de ia íinada, hace 
mos presente en estas columnas 
nuestro sentido pésame. 
El próximo lunes se cumple ei 
V aniversario d? la muerte del 
que fué bienhechor de la provin-
cia e ilustre hijo adoptivo de Te-
ruel, don Carlos Castel y Gonzá 
lez, caballero que en vida hizo to 
do cuanto estuvo a su alcance por 
el engrandecimiento de nuestro 
pueblo y a quién la provincia de* 
be gratitud imperecedera¿ 
Al recordar esta luctuosa fecha 
renovamos nuestro sincero pesar 
a los familiares del preclaro hijo 
turoiense, rogando a todos un 
piadoso y merecido recuerdo. 
Nuestro coliga «L·i Vcz> nos 
ruegi la .inserción de la siguiente 
Esta saoche ss proyecta el inte-
resante ñim sonoro, «El defen-
sor», película que ha merecido el 
elogio de la critica. 
Uaa cinta cómica completa el 
Mañana la película totalmente 
dialogada en castellano «Mr. Le 
Fox», interpretada por Luis Alon-
so, artista que hizo célebre el su* 
puesto nombre de Gilbert Roland. 
y se 
apodera de 50 pesetas 
Utriiias. — El obrero Ramón 
Quílez Martín ha denunciado a 
otro obrero llamado Juan Martín 
Quíiez, natural de Obón, señaláa-
dolo como autor del harto de 50 
pesetas que guardaba ea uaa ma • 
leta. 
Ha sido detenido y puesto a dis-
posición de Juzgado. 
ll|lilll!IMMQ&Snm;!i!!i!!l¡ll!iii!ilil!II!ir!!ill 
m 
Hasta ei lunes y por falleci-
miento de un familiar de uno de 
los miembr os del Tribunal, han El señor Pomares Monleónhft 
sido suspendidos los cursillos de 
selección que se vienen celebran-
do en nuestro Instituto. 
impuesto uaa multa de 250 pese-i 
La dueña de la tienda fué déte 
sida, 
SEVILLA 
Sevilla, 20.—Visitó al gobernft 
dor ei director del ferrocarril àz 
Azaalcollar para maaif astarie que 
los obreros que trabajaban en las 
obras de dicho ferrocarril se han 
n1 gado a percibir sus haberes, ig-
norando a que causas obedece es-
ta determinación. 
. El gobsrnador ha citado al pre 
sidente de los Sindicatos obreros 
para hablar de este ssucto. 
LOGROÑO 
Logroño, 20. — L i población pre 
sentá na aspecto tranquilo. 
Ayer continuó la vigilància por 
fuerzas de Seguridad y de la 
Guardia civil. 
ALICANTE 
Alicante, 20,—La huelga plan 
teaáa ei jueves pusde considerar-
«La secretaría general de la, bierno a la aprobación de la Cá' 
Presidencia de la República co | mará, creyendo que la sesión se • 
rrcbsra la absoluta negativa acer-Jrá breve, de no dar lectura ate-
ca de conf ïrencias políticas man - j dos ellos, 
tenídíts por ei señor presidente, 
repitiendo que no ha habido nin» 
Añade uaa vez más que la casa 
y la vida particular del ssflor pre-
sidente son totalmente extrañas a 
la acción oficial que se desenvuel-
ve tan sólo en la Presidencia, pú-
blica y normalmente.» 
a l 
vira eo 
Madrid, 20.-Circulan insisten-
tes rumores de que el señor Alca-
lá Zamora en breve se trasladará 
a vivir con su familia en las habi-
taciones que tiene destinadas al 
ef ícto en el Palacio presidencial. 
También se dice que el señor 
etñ-O H O COIl831 Azaña ha dado orden de que le 
«/i ní^-nr*?* íTIí I i s-ísn preparadas las habitaciones 
ai señor isü j M MfElsteri0 de 1(l Glierrai paes 
tiene el propósito de trasladarse 
a ellas. 
tas, al vecino de Fuentes Calien-1 se fracasada por completo, 
tes, Miguel Blesa, por habérsele 1 Ayer apareció el día anormal, 
ocupado un cuchillo de grandes' reanudándose ei trabajo en obras, 
dimensiones. Í fábricas y talleres. 
Puede d'-cirse que la huelga ha 
un terraplén, resultando 
un muerto y un herido 
Ea la carretera de Albaiate a 
Cortes, término municipal de Al -
balate del Arzobispo, un camión 
conducido por Jaime Gil Enciso, 
de 27 años, se supone que a con-
BMimnffiSMa wsiiiiiniuMiíi! ®sBsmssmo 
iTO M O " 
m 
fracasado por completo. , 
ZAMORA 
Zamora, 20,—Ei gobsrnador 
manifestó ayer que en Vülafissila 
Madrid, 20.—Terminado el de- Madrid. 20.-EI subsecretario 
bate de la sesión de ayer, un pe-
riodists preguntó al jefe del Go 
bierao por qué no había contesta 
do al señor Gil Robles. 
de Comunicacicnes, señor Galar-
za, marchó a Murcia con objeto 
de asistir a la Asamblea Nacional 
del partido Radical Socialista. 
Ei señor Azaña no contestó más i También saiieron para dicha 
que este: ! población numerosos diputados 
«Al señor Royo Villanova le j ÚQ dicha mlaorítlt entre ellos los 
contesté perqué es ateneísta 71 g€fl0res Vílatela y Feced, acom-
persona simpática, y sobre todo ] c,ñ¿(ios ¿e ios delegados por el 
se produjo una colisión entre pa porque me merece consideración; c f ^ ^ se. 
Datos faciiitadcs en el Juzgado troac's ^ obreros, declarándose al señor Gil Robles no le finres B ^ e s v Górriz 
municipal: íé3tos ea httelp ^ a ce- contesté porqQe no lo m8rece y:nores ^ S ™ ? 
Nacimientos.—Carmen Fuertes irrár ei comercio. ¡para molestarle». 
Navarro, hija de Ramón y Car-1 Por este motivo se ha concen- DeSpUés agregó el señor Aza-j 
1  ña que la frase suya aludiendo ai 
Coasuelo Angeles Górriz Vale- j Se ignora si en la colisión hab 
ro, de José y Viceata. 
Arcadio Navarrete Mateo, de 
secuencia de ia nieve se desvió | Cri&tino y Milagrcs 
por un terraplén de bastante al-
tura, resultando musrto el con 
ductor. 
El auxiliar del chófer, Manuel j 
Escarííü Bgrnioia, de igual edad, 
resultó coa heridas de gravedad. 
El fatal accidente ocurrió el pa-
sado día 17, a primeras horas de 
ia tarde. 
«La misa que en sufrrgio del 
WDiHiiÉiiaw alma del señor Castsl se ha anun-
ciado para el día 21, a las once de I 
la mañana, ea la iglesia ési Sal-1 
vador, se rezará el di* 22, lunes, \ VISITAS \ 
en là citada iglesia, capilla del! Esta mañaña el señor PomaresÍ 
o, a la misma Monleón recibió las visitas si* 
MARBELLA 
Marbella, 20. — Ante la angus 
I íiosa situación por falta de traba 
•? jo, se reunieron ayer represesataa - j 
¡tes de todo ei comercio y la in» 
• dusit'.a para tomar una determi-
I nación. 
filllPftQ Úñ fSSfüfil ^ áe acordó gestionar cerca, del 
' lulluui 08 lalllu i Gobierno que habiiite ei crédito 
M- ñ i m estarán abiertos al pú-1 ^cesarlo para la contracción de 
b-ico los siguientes establecí-'la carretera te Mubdi* a Jaén, 
mientos: ' j que resolvería ja crisis actual. 
F-írmaclas de don Mariano Gi 
ménez y don David García. 
HUELVA 
Huelva, 20.—En esta ciudad se 
los señores que se dedican a iaju- j 
riar al Gcbierno en los mítines, I 
la Cámara no se dió cuenta de! Madrid, 20.~El jefe del Gobier-
ello por no ester en antecedentes; ^ a Peguntas de los periodistas 
pero se refiere coacretamente ai manifestó que no se había acor-
señor Gil Robles. | sada sobre la reaparición de 
: «El Debato. 
20.-El s 
¡ Madrid, 20.-El subsecretario 
de Estado manifestó que estaba a 
! punto ds ultimarse el tratado co-
[ mercia! con Itaiia, faltando sola» 
1 mente pequeños detalles comple-
? mentarlos, pero en los puntos más 
• esenciales estaban de acuerdo los 
^aáeda* da dor í «ón T (.<;ni. d l 0 Poï terminada la huelga, res anaciera, ck. oon L.ón ^sp i - tabiec|é;iá0S8 la riCrma;id£d. 
nat y don Jacinto Torres. ^Tr „ . „ 
Estances de las calks de Joa-I J?11^0 , Nomeüó a la firma dt4 presidente: ú d e g . g ^ 
quin Costa, É t ó a y Caja! y l . 5i>bao» 20,-Rema t:ar.quui varios decretos, entre ellos uno? Las negociaciones se han lleva 
Anuida de la Repüb to . inconsecuencia de las q u e m a J ^ S f ^ ^ de la. ^ a cabo dentro de la mayor cor-
duras recibidas en el reciente in- ai"áUU.lf cendio ha fallecido el niño Luis! En virtud de dicho decreto as- \ 
Comisión del Ayuntamiento de' ' i \ I P f T T 4 I ' l í 11 M 
Víctima de rápida enfermedad |Fiieíi£es Calientes, alcalde y se. ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ 
cretario de Caudé, comisión de Esta noche, E las diez, celebra-
Formiche Alto, secretario de rá crdia£ií:ia ia Jañta ^ 
Ojos Negros, presidente del Csn* ministrativa provincial, 
tro Radical de Teruel y Jacinto En €Sta reunión tomará pose» 
Martín, de Ejuive. sife el vocal 0032 MtóUl * 
ha dejado de existir en nuestra 
ciudad la señora doña Josefa Be 
n to Landa. 
Los actos de funeral y coaáuc 
;r tenidos lugar es 
[Ribacobs. i cieeden 12 coroneles. 
Mañana se verificarà el entierro j El señor Azi 
de las seis víctimas de dicho si-
ta mañana, se vieron muy coacu 
rrides, prueba evidente de las 1 REGLAMENTO APROBADO 
muchas simpatías que gozaba la Se aprueba el Reglamento por ^ 
finada. fel que ha de regirse la sociedad 
m i 
Burilad. 
.HiüUlilHiiliilílfiitlÜífllli 
Respecto a los rumores de po« 
¡sibles negociaciones con Rusia 
cretc. 
, ^ e dijo que no había nada en con el martes se leerá un proyecto de i 
ley concediendo el 90 por 100 del • 
sualdolque percibían a los oficia^; 
Ies del Cuerpo de Carabineros y '\ 
Guardia civil que pasan a la *"e^  ^ ]£ g j ) % 
adrid, 20.~EÜ la jefatura del Añadió que el ministro de H a - A N U N C I A D E N 
Prensa dsi Pslí cío Nacional fací-[ cienda leerá en el Congreso los; 
i litaron ayer la siguiente nota: 
A su esposo, don Tomás Rive-
ta y dersás familia, enviamos 
nuestro pésame. 
Agrupación patronal de Carpía' 
teda y similares, de Teruel. 
presupuestos que presenta el Go* 
iii lili! üi K m 
Persona activa y bien relacio-
nada, se necesita para la venta de 
lubrificantes, d i una importante 
casa, en Teruel y Ï;U prcviada. 
Dirigirse a José Salas, Paz, nú-
mero 19, - Zssragczí. 
y una 
liti 
E i vecino Segundo Alonso Gar- ¡ 
eí^ lia desUBciado a su CQÏÍvecino ¡ 
} Sztmmna Víllarroya Ibáñsz, por | 
haberle proferido amenazas dej 
\ muerte. • 
í Se da cuenta al Juzgado de IÜS- 1 
i t rueca 
i 
s 
una procesión 
sin auíorfzaclón 
21 geberaador civil nos rnani-
íastó que h« impuesto una /niüta 
250 pesetas al cara párroco de 
^fales porceiebrar «na procesión 
Pública sin la correspondiente au-
torización gubernativa. 
ZARAGOZA 
m 
En ei barrio minero de Libros, & 
por cuestiones ctrascedeatales» I 
para ellas, riñeron las vecinas Jo- \ 
sèfa Sebastián Camafias y Espe^  | 
r&í.za Bautista Hernández, de 30 j 
y 29 años, respiCtivamente. f 
Comszaron p¿r la «oratom» y | 
terminaron por la «acción direc l 
t¿*, asestando la Encarnación a| 
su contrincante un golpe con unas | ZàiSt'Uoz&t 20.—Ayer se trabi jó 
tenazas, que le causó una herida íCi)n gbGOiuta normalidad, 
contusa en la cabeza. • Continúan las precauciones, re- j R | 
atervino el facultativo y más ^istros y cacheos. :' 
tarde el Juzgado. Las fuerzas custodian los B^i" M> 
eos y edificios públicos, \ w 
En m taller de cerraje ríí, de la | ^ 
\ calla de Miguel Servat, encon t ró !^ 
la Policía numerosas armas cor | 
tas y largas, iucluso ua fusil daj 
ü .timo modelo. 
El du^ño del taller fué deteni-
do. 
En la casa de comidas Uamada 
«Hiiss», encontró la Policía diez 
!!l!itil.'!!i!!!i!i!i!li:maBH 
r% 
o principio a sus operaciones de venía de les? 
^íorab'es anisados, Hcores, Jarabes y vinos genéro-
8 a Precios de origen. 
. .. i f . ' bombas en forma de pifia, carga 
^ «posíío exclusivo del afamado cofiac Miravet de j e - | das coa dinamita, más trece escó 
de ¡os embotellados Domeq y Qonzáiez Syass. i petas y ptros explosivos. 
I I 
•I: ti 
I 
P R E C I O S DE SUSCRIPCION 
Bn Teruel, al mes . . 
Fuera, ñl t^mestifc 
Ànúücios, reclamos y esquelas, 
seg-ún tr-rifa 
Sábado 20 de febrero de 1932 
1,50 pesetas 
6.00 » 
L a Imprenta editora de ^EPUBLIC 
confeccioEa toda clase de modelaGlon 
prospectos, f acturas, recibos, circmarg 
etc. reglamentes, t b m , revistas, etc 
Ronda de Víc tor Piuneda, niim. 20 
Redacción y Administración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
Toda la correspondencia al Administra 
afetín de suburb io 
L a pobreza se viste, a re 
ees, con el trajo cascabelero 
de arlequín. Es el dólor re-
signado, el fracaso artístico 
que sonríe aunque una lágri-
ma resbale por el maquillaje 
del rostro. 
Hace unas noches, entra-
mos en un café de un barrio 
de gitanos y obreros, fuera 
de las rondas, que parecen 
ungieron de la gran ciudad, 
perdido en la orilla del Man-
zanares. 
Las torrecillas de uu tem-
plo con sencillez de iglesia 
pueblerina se recortaba sobro 
el terciopelo azul del claro 
tuya el traje de «teatro» por 
otro más modesto y vuelva 
a su pobre hogar, su frente 
se llenará de fantasmas de 
los buenos días remotos, 
cuando aún no «había VOÜÍ 
do a menos» y cantaba la 
misma ca.nción. Después... el 
desastre, los sórdidos pren-
deros que caen sobre los 
muebles mejores, los usme-
ros que clavan su garra so-
bre la mezquina pensión; las 
R E P O R T A J E S D E L MOMENTO 
E l diputado Torres Campaña, nos 
a l s t i 
blico soez tenía una música se hace interminable a 
triste. El la acompasaba con,tad déla humanidad u re d 
ritmo la letra de su íntimo peso de la responsabli ad o 
ya d« sus propias falta, sino 
E n u n rincón, esperad la del total de las ajenas. El 
madre, envuelta en su manto hombre es ladrón, criminal 
pardo, con aspecto de cosa traidor, desleal, simplemente 
caída en la pobreza, desde U ^ . - o al dolado señor ^ r e s 
A l 
vis 
problema de nuestro protector 
Hemos saludado en el Con-
Cuando iuz-
pláoida mediocridad meso 
orática. iLas siluetas de «las a sí mismo... 
mamás de artistas» satiriza- gueis su falta, se os dirá in-
da con tanta crueldad! Ma- mediatamente: ¡Buscad a la 
más de «bistó con patatas», mujer, una mujer es siempre 
centinelas silenciosos de sus la inspiradora directa o indi 
niñas vestidas con absurdos recta de estas cosas! 
¡indumentos y sobre el rostro ¡Lástima grande que no se 
•lm diga otro tanto delante de 
: dad. Madres de cupleteras una buena acción, de un he-
amistades que se interrum . 
«i ^ ^ . u o ^ . - l a carátula fea de la necesi 
pen y aislan al necesitado; 
la soledad con su gran exoe-;^- Madres de cupbfcera; 
so de tristeza y el su.fio J«teloneras», de segundas ti- roismo, de un sacr.fic.o.... 
amor y de arte que se va Ples. de oori(stas- T v&a en 
desvaneciendo día trasdia.;las compañías provmcianas 
como un baúl mas... 
M A T I L D E MUÑOZ. 
EMILIO CARRERE. 
iiüiiiiiiüiiiiiiiiüiniu liiimiiHfflinmiM 
de luna. Vagando un poco al 
azar, oimos al pasar cerca de! físta cantata que la seño- •, 
las ventanas del cafetín, una 1 rita suspiraba ante aquel pú 
voz fresca y un poco triste 
que cantaba al dúo de la 
zarzuela «Doña Franóisqui-' C H A R L A S F E M E N I N A S 
ta». 
Entramos, atraídos por la 
cálida evocación de «la Bel-
tra a». E n una tarima de 
pino desnudo, junto a un 
piano de teclas amarillas, 
I 
La vida, bastante delicada ¡dea, sin poseer siquiera el 
en estos momentos, lo sería espíritu de propia defensa,' 
mucho menos si nadie se de- han creado un doloroso dra-
como una boca gmantesca y ¡ , • ¿ . 
, , u UÍ dicase a molestar, a estorbar, ma. 
burlona, había una gentil fi . , * ... j A~ • i i ¡a entorpecer la acción mento-; Uno de estos dí^s oasados. gura de mujer, con deslucido . . . . 1 uc caiua uiaa pu^au^, 
na de ¡os demás. ;escuchaba jo en un grupo de 
Viviríamos en dichosos tiem- 'conocidos una conversación 
pos si las rodeasen el afecto penosa y desagradable, pero 
mJmL·àm ^ m ^ J ^ bon^ á- 0 en último ca-!por desgracia, muy frecuente 
los artistas sonrieron con un ^Jf ,ndiferencia- Por^e la en nuestra sociedad: Se ha-
indiferencia es amorfa y pere- blabade las faltas cometidas— 
zosa' faltas graves todas ellas—por 
Detestar cordialmente al una persona a quien no se 
alguien supone una verdadera creyera capaz de tai cosa, 
traje de noche, junto a un 
«tonor» d© grises abadares y 
un pardo smoking de cama-
[UianumTOiniiQBiiiiiM^ 
La Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sóïo puede vi 
vir con dignidad de los legí-
timos ingresos que le propor 
donan los anuncios y sus-
cripciones 
Todos los amigos de REPU 
BLICA están obligados a rea 
Usar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus 
cripcioues y anuncios para 
nuestro periódico. 
poco de tris-eza, mientras el 
público, golpeaba con las cu 
charillas en ios vasos. No es 
difícil adiv nar la tragedia de 
éstos artistas que, acaso, so-
ñaron con las apoteosis de 
ios grandes escenarios. 
Cuando sonaban los aplau-
sos, en el absurdo cafetín del 
suburbio, parecían las carca-
jadas de la pobreza, burlán-
dose de la gloria, de esta 
burlesca parodia de gloria, 
sobre el tabladiilo plebeyo 
donde todos los sueños se 
empequeñecían hasta con-
vertirse en uu puñadito jtan 
minúsculol de p.'ata, para el 
yantar del día siguiente. 
Estas baladas, canciones y 
fragmentes da obras conoci-
das, sonaban muy tristes, en 
aquel ambiente. Esfea canta-
triz de café es una novísima 
tncarnación del drama sór-
dido y grotesco de la clase 
mudia. L a misma «diva» no 
pudo nunca presumir que 
llegasen a convertirse en cal-
derilla las canciones que 
aprendiera para «lucirse» en 
los saraos familiares del piso 
tercero, un poco cursis y un 
poco románticos, cuando vi-
vía el papá, jubilado de cual-
quier covatuela, o coman-
dante heroico solo vencido 
por el ácido úrico. 
En sus cantinelas, la «di-
va» ponía un temblor de 
llanto y se comprendía que 
su alma lloraba el fracaso de 
toda una vida; cuando susti-
Campaña. Torres Campana está 
de vuelta de su excursión reali-
zada por Marruecos en compa 
fiía de otros diputados radicales 
que han ido a nuestro Protecto-
rado como comisionados políti-
cos para estudiar la acción de 
España en aquella zona. 
Nuestro diputado se encuentra 
satisfechísimo de su viaje. La 
comisión parlamentaria ha podi-
do recoger datos interesantísi 
mos de nuestra política marro-
quí. 
—Traemos—nos dice Torres 
Campaña—un enorme arsenal 
de informaciones que hemos 
controlado escrupulosamente; 
porque en el Protectorado se en-
cuentran con frecuencia intere-
ses bastardos cubiertos con ban-
deras llamativas. 
—¿Cuál es la Impresión de su 
viaje? 
j —Optimista, francamente. En 
[Melilla y Ceuta, se desbordó a 
• nuestra llegada el entusiasmo de 
¡los radicales que forman los nú-
I cieos políticos más fuertes. En 
•oíros lugares como Aícazaqui-
|vir, Larache, Arcila, etc. Hay 
[muchos núcleos de españolas 
f que sin ayuda, y lo que es peor, 
• sin normas eficaces, se esfuer-
, zan en sostener la obra de colo-
nización. 
—¿Actitud pacifista, por am-
bas partes? 
I —Sí. La juventud musulmana 
está decidida a incorporarse a la 
fatiga, a veces un penoso tra- persona elegante, agradable,'d, como ya a ^ Por lo que 
bajo. Es necesario «entrenar- generosa, amable, intel¡gen-!do jaeves, dió an buen páso en la re8peía a ™™{™Ví0^Q™á* 
se» para detestar como lo es te... ¿cómo explicarse el cam- d a c i ó n del nu>vo caaipeoaato . ^ " ^ , UN VLV? / " ^ P 0 1 , LA 
* * r l Drt^..rt u- w 7 local i República española y hablan con 
para amar. Porque, s para bio? Y como vo me extrañase . L L . s ü . 
% . . T \ , 4 ^ f CAlI«"ase Este dará principio eip^xitno cníusiasmodesuProc!aniaCion' 
adorarla mejor nosotros nos de ello, alguien dijo a mi lado día 6 de marzo y contará de dos confiando en que el nuevo régi-
esforzamos en descubrir ios la cruel frase del clásico: vueltas. men llevará a Marruecos nuevas 
méritos de la persona elevada «¡Buscad a la mujerl». I Nos P^ece un acierto sean dos' normas, más justas y más eflca-
a ia categoría de ídolo nues • Esta es la excusa que suele vueltf •YA QAE QQA ERA Poco Para 
tro, nos hace falta igualmente darse a todas las malas acció-! ^ 0 8 ' 7 treSI 
espiar cuidadosamente, cons- nes de los hombres, a lasco-! También creemos acertado el lacifndemismos, 
tantamente las faltas de aque- bardías y a los abandonos acu«-do de que dicho campea J.c;arofrestáciaeenesteco210 en 
lia otra persona a quien he- Una mujer ha tenido la c u ^ y « o s 610tr0 ^ quien3uegtte con 
inifliniiiiiiii IHJili 
TWT—ÍTWM1 IIIII mu i 
mos elegido víctima de nues- ostensible u oeu l . amente iekáS^^^^^^ 
tro odio. rrujer ha tomado el sitio deidee110. recorduremos soíame^Te 
De este modo, tanto el amor otra en un corazón, en un ho- llasmtlckasdiscusionessuscitadas 
como el rencor y la mala vo- un empleo... No h^^^Ct i ïS^J^ 
luntad nos privan totalmente quemos nunca otra explica-j es que ios aficionados a este viril 
de reposo. ción páralos que creen queideporte iDs^s, medían por la 
Pero, al lado de los exalta- hay siempre una mujer en eliestaturaalose^u!Piers»sia teüer 
dosylos indiferentes, se en-, fondo de todas las faltas y los ^ e d a d ^ el desarroüo CCÜ la 
cuentran también ¡os incons-!crímenes de los hombres.! Ahora, sabiendo como saben 
cientes, aquellos que hacen el ¡Una mujerl ¡buscad la mujer! líis Sociedades Q06 esos segundos 
mal sin medir siquiera las con- \ De esta manera, la cadena 'nrPfl0!,wrá3 formadf 0^13 
, , ' a n25» a ellas corresponde la n ve-
secuencias que puede tener 
su obra. 
Destruyen una ternura, des-i 
unen una pareja amorosa, bo-! 
rran una confianza durante i 
muchos años mantenida, frag-; 
mentan una amistad y a ve-l 
ees, llegan a la disolución dej 
una familia, a la separación \ 
de hijos y padres, solo por la \ 
influencia nefasta de una pa-¡ 
labra torpemente vertida. 
Creen que han herido, sim- j 
plemente, pero su obra ha I 
ido más allá: asesinaron. 
Por asegurarse una mezquina 
ees que aquellas de la corro,,, 
pida Monarquía. 
-Esta es ia juventud, ¿per 
los otros?... 
- M u y compenetrados COl] 
nosotros también. Desean I 
consolidación de la Repúbii^  
Hablan De los Ríos y de Azafo 
con gran esperanza. Los moro, 
viejos se dan perfecta cuenta de 
las ventajas del régimen repy. 
blicano. Lo expresan sincera-
mente: «Hemos observado-di-
cen-el gran paso que ha dado 
vuestra República. Ya no hay 
misas en los campamenioa; ya 
no se mira ai indígena con odio, 
Procurad que vuestros funciona' 
rios no vengan confia el moio, 
sino a colaborar contra el mo-
r o . 
—¿Y nuestra obra coloniza-
dora?... 
—En conjunto bien, pero hay 
que hacer mucho más. En ca-
rreteras y en pistas militares 
aventajamos a los franceses, 
sin embargo la zona francesa 
nuestra da vigorosidad en el as-
pecto comercial. Grandes em-
presas, abundante crédito y cam-
pos magníficos. 
¿Confía usted, enqueEspafia 
dará un avance en su obra de 
Protectorado? 
—SI España acierta a encau-
zar la colaboración de los hom-
bres adictos, empleando a cada 
uno para lo que efectivamente 
sirva, se obtendrá un magnífico 
f resultado. 
í —En resumen: la labor de la 
¡comisión ha sido provechosa. 
—Mucho. Porque en nuestra 
visita de inspección hemos oido 
a elementos de los dos lados. 
A los espciñoles residentes alií 
y a los elementos musulmanes 
e israelitas. 
Torres Campañá me dice son-
riendo: 
- Y nada más por ahora, por-
que es un deber de la comisión 
emitir su informe ante ia minoría 
y obligación mía ser discreto efl 
las declaraciones «particulares^ 
Puede usted decir que aquell 
ANTONIO GARCIA 
ililüllililili'iliii1" 
un equipo no podrá actuar en ios 
otros. 
Anoche ya se comeczó a hablar)licrra e8tá i.laínada a ser ütta 
de todo esto en los corrillos depunda EsPaña 
la plaza. Los comentarios eran ua 
poco fríos (recordemos estaba ne 
vando) peto ya verás nuestros 
lectores cómo en ei momento en 
quedé principio el campeonato 
surgiráa las discusiones, que son 
las que dan el calor y las qae fo-
mentan el deporte. 
Durante la próxima semana se 
Procedente de Madrid es ttP 
rado ea esta capital m inspec^  
procederá a la recogida de las!de la ^DireccíÓ11 ggaefa^iflis' 
nuevas fichas. 
m 
Cvsc, 87. ZARAGOZA. 
a iDio-aecEPTOíies y 
RAD¿0-FONOG:IAF03 » . C. A 
i^ADIO CORPORATION 
of AMERIC A 
AMPLIFICADORES 
PONOOjUPOS PORTATíLE^ 
c- V. R ^ Z H A T S 
V E N T A - A P L A Z O S 
Aparatos y discos O D E O N - R E G A L - P R L O P H O N 
I 
j rreos, solicitado por el a 
Esperamos que los jugadores. ^ ^ ' í eStavpr0VÍaCÍa T l ^ ' 
demostrando su verdadero dep0r'ftoal0 Mateo Lozai10' C Lia £Í« 
tivismo, estudiarán la forma de ísióü d2 dtíParar l o Q Ü 8 Í 1 L a 
conseguir sean las cinco Soci-da- cíert0 ea las ifflptttàCioaeS^/re-
des quienes puedan tomar p¡rter"st8 Oficionario se hicier0 aI 
en ei campeonato, es decir, que ^ í f ^ 6 652 61 Pe j 
no desaparezca ninguna de ellas, rEl 1^3*' qUt' Pf i J í f í ' 
cosa que se rumorea. se 1105 dice hÀ íleVddo 8 
Este, el campeonato, será muy ibacaies de leticia ei s2fíor ^ 
probable principie jugando los Lozan0' 
siguientes equipos: 
Por la mañana, los segundos de] ^ ^ ^ ¡ K W r * A T I ¡QA 
Juventud Rapid. f 1 tlMPCRAi 
Por la tarde, los primeros de? Datos faciii^ doa eo ei Ob3ertfl?| 
Athlétic-Olímpica. [ de esta capital: 
El calendario será aprobado el: femperatiira máxima de ay^ -
próximo día 24. grados. fi 
!Tno-afW<»e T, £ • J . \ Idem i¡ í.iima de hoy, - UD 
.J agadoies y aficionados, hay ^ vicin{0i N 
.1 
que continuar imponiendo el de-
porte! 
RAMOSA, 
Presión atrnosfói ica, 698'3. 
Reccorrido del viento. 0. 
Nieve en milímetros, O'O 
